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We have constructed a dynamic simulation model for comprehensive evaluation of 
integrated river basin management. Applying the model to the basin of South Lake in Jiaxing 
City, Zhejiang Province; Dian Chi Lake in Yunnan Province and Miyun Reservoir in Beijing 
City, we analyzed the advantages of technologies when livestock wastes are properly 
treated to produce biomass energy, the social cost-benefit ratio of biomass plants, GHG 
reduction costs with installation of the plants, and possibility for implementing CDM 
projects in the basins, and have shown that the simulation model is effective and valid 
for comprehensive evaluation. 
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2010 年度 8,400,000 2,520,000 10,920,000 
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た。例えば、流域の GRP 成長率を平均 1.4％/








































の原因となる GHG を排出する。2007 年を初期
値として、2008 年から 1 期 1 年、10 期の動












な Song Ming 県および Ji Ning 県への予算配
分が多く、次が都市部の Guan Du 区であり、
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